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ABSTRAK 
Kajian kes ini dijalankan untuk mengenai pasti faktor dalaman utama yang 
mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik dalam pengajaran dan 
pembelajaran di KUiTTHO. Faktor-faktor dalaman yang dimaksudkan ialah sikap 
dan minat; pendedahan dan kemahiran; dan beban tugas. Kaedah soal selidik telah 
digunakan bagi mendapatkan data kajian. Responden yang terlibat dalam kajian ini 
ialah pensyarah dan pengajar yang berkhidmat di Fakulti Kejuruteraan dan Fakulti 
Teknologi Kejuruteraan, KUiTTHO. Jumlah responden yang terlibat ialah seramai 
111 orang iaitu 51 orang atau 45.9% dari Fakulti Kejuruteraan dan 60 orang atau 
54.1% dari Fakulti Teknologi Kejuruteraan. Data kajian telah dianalisis 
menggunakan pakej perisian komputer SPSS versi 10.0. Ketiga-tiga faktor dalaman 
yang dikaji diinterpretasikan berdasarkan nilai min. Hasil kajian ini mendapati faktor 
sikap dan minat merupakan faktor utama yang mempengaruhi penggunaan bahan 
media elektronik dalam pengajaran dan pembelajaran di KUiTTHO. 
ABSTRACT 
This case study is conducted to determine the main intrinsic factors, which 
influences the usage of electronic media for instruction and learning at KUiTTHO. 
Intrinsic factors includes attitude and interest; exposure and skills; and work load. 
Questionnaire method was used to obtain the relevant data for this survey. The 
respondents were chosen from lecturers and tutors from Engineering Faculty and 
Engineering Technology Faculty. Total respondents were 111 people of which 51 
people (or 45.9%) were from Engineering Faculty and 60 (or 54.1%) were from 
Engineering Technology Faculty. The data obtained was analyzed using Windows 
based software SPSS Version 10.0. All three factors were interpreted using the mean 
value. The result of the survey indicates that attitude and interest is the main factor in 
determining the usage of electronic media for instruction and learning at KUiTTHO. 
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BAB I 
PENGENALAN 
1.1 Pendahuluan 
Senario pendidikan di rantau Asia-Pasifik khususnya negara-negara di rantau 
ini telah mengalami arus perabahan yang menarik sejak dekad 80-an lagi. 
Kebanyakan negara-negara ini telah mengambil keputusan untuk mengkaji semula 
sistem pendidikan masing-masing dan melancarkan reformasi pendidikan. Selaras 
dengan Wawasan 2020 yang bermatlamat ke arah sebuah negara maju, para pendidik 
di Malaysia perlu mengorak langkah untuk memasuki era baru ini bagi memastikan 
generasi pelajar akan datang dapat mencapai tahap yang setara dengan negara-negara 
maju yang lain. 
Pelbagai cara, idea pemikiran dan usaha yang dilakukan untuk meningkatkan 
mutu pendidikan di negara ini. Salah satu usaha yang dilakukan ialah program 
meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran melalui teknologi pendidikan. 
Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn (KUiTTHO) yang asalnya dikenali 
sebagai Institut Teknologi Tun Hussein Onn dan sebelum ini merupakan Pusat 
Latihan Staf Politeknik giat melakukan program tersebut. Antara usaha yang 
dijalankan ialah mengadakan kursus jangka pendek mengenai bahan media, 
2 
teknologi maklumat, pameran dan sebagainya. Sumbangan teknologi pendidikan 
khususnya penggunaan bahan media bagi membantu kegiatan dan keperluan 
pendidikan telah pun diketahui dan diperakui oleh negara-negara maju (Sumilah, 
1997). 
1.2 Latar Belakang Masalah 
Suasana pendidikan di negara ini telah banyak mengalami arus perubahan. 
Sejajar dengan perubahan arus kepimpinan yang menerajui Kementerian Pendidikan, 
pelbagai idea telah diketengahkan, antaranya mewujudkan sekolah bestari, guru 
bestari, sekolah wawasan dan pengenalan mata pelajaran sains kepada murid-murid 
tahun satu di sekolah rendah. Pendekatan pedagogi guru juga diharap akan berubah. 
Begitu juga dengan pengajaran dan pembelajaran (P&P) perlu juga berubah selaras 
dengan kehendak falsafah pendidikan negara. Perubahan kandungan sukatan mata 
pelajaran sahaja tanpa sebarang perubahan terhadap cara pengajaran dan 
pembelajaran tidak akan dapat mencapai matlamat pendidikan yang diharapkan. 
Menurut Herrington dan Oliver (1997), bahan media adalah pembaharuan 
dalam pendidikan yang terkini bagi sekolah rendah, menengah dan peringkat yang 
lebih tinggi. Penggunaan bahan media dalam pengajaran adalah penting kerana ia 
dapat memberikan pengajaran yang menarik, sesuai bagi pelajar yang mempunyai 
keupayaan pembelajaran yang berbeza-beza dan pelajar berapaya membuat kerjanya 
sendiri (Nicholson & Ngai, 1996). 
Penggunaan bahan media diharap berupaya merealisasikan harapan yang 
dinyatakan di samping menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih 
berkesan dan beijaya. Hasrat ini adalah selaras dengan falsafah Bahagian Teknologi 
Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia (1987) yang menekankan bahawa 
penggunaan pelbagai jenis media secara terancang boleh mengukuhkan proses 
pengajaran dan pembelajaran Menurut Md. Yusof b Ayob, 1493 dalam laporan 
kajian yang ditulis oleh Sumilah (1997) menyatakan penggunaan pelbagai jenis 
media juga memberi peluang kepada setiap pelajar untuk menguasai ilmu 
pengetahuan dengan cara yang lebih menarik dan berkesan sejajar dengan falsafah 
pendidikan negara yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu secara 
menyeluruh dan bersepadu. 
Di Malaysia, ramai pelajar sudah biasa dengan alat-alat elektronik seperti 
radio, perakam kaset, televisyen, perakam video dan mesin kira Scjak beberapa 
tahun kebelakangan ini, pihak Kementerian Pendidikan telah membelanjakan 
sejumlah peruntukan untuk memberi kursus kepada guru-guru dalam bidang media 
pendidikan (Bahagian Teknologi Pendidikan, 1987). 
Walau bagaimanapun, di sebalik pertambahan alat dan bahan media, Jemaah 
Nazir dan Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan telah 
melaporkan bahawa penggunaan sebenar alat dan bahan media dalam bilik darjah 
adalah kurang dan tidak memadai (Bahagian Teknologi Pendidikan, 1987). Kajian-
kajian yang telah dijalankan ke atas penggunaannya di sekolah atau di institusi 
pengajian tinggi didapati masih lagi rendah dan tidak memuaskan. 
1.3 Pernyataan Masalah 
Penggunaan bahan media di dalam pengajaran perlu dititikberatkan oleh 
golongan pendidik Ini kerana ia membantu meningkatkan mutu pengajaran dan 
pembelajaran yang lebih berkesan. Tetapi, bagaimana dengan penggunaan bahan 
tersebut7. Adakah golongan pendidik ini menggunakan sepenuhnya bahan media di 
dalam pengajaran mereka atau pun adanya kekangan lain yang menghalang mereka 
daripada menggunakan kemudahan mi 1 IVrmataan mavilah bayi ka|ian ke*- mi ialah 
mengkaji terhadap laktor-faktor dalaman vang mempengaruhi penggunaan bahan 
media elektronik dalam pengajaran dan pemhelaiaran di k i l l I IK > 
1.4 Persoalan Ka j i an 
Pengkaji menyenaraikan tujuh faktor vang mungkin mempengaruhi 
penggunaan bahan media elektronik. Faktor-faktor tersebut adalah seperti berikut 
(1) Sikap dan minat 
(2 ) K e m u d a h a n f i z i ka l dan in f ras t ruk tur 
(3) Koleksi sumber 
(4) Pendedahan dan kemahiran 
(5) Pengurusan pusat sumber 
(6) Beban tugas 
(7) Bimbingan dan penyeltaan 
Untuk kajian kes ini, pengkaji hanya menumpukan terhadap faktor-faktor 
dalaman seperti sikap dan minat, pendedahan dan kemahiran serta beban tugas 
Sesuai dengan faktor-faktor dalaman ini, pengkaji menyenaraikan persoalan kajian 
seperti berikut: 
(1) Adakah sikap dan minat pensyarah atau pengajar sebagai faktor utama yang 
mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik ? 
(2) Adakah beban tugas sebagai seorang pensyarah atau pengajar sebagai faktor 
utama yang mempengaruhi penggunaan bahan media elektronik ? 
(3) Adakah pendedahan dan kemahiran dalam bidang media elektronik sebagai 
faktor utama yang mempengaruhi penggunaan bahan tersebut ? 
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